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ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ» СТУДЕНТАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПЕДІАТРІЯ»
У статті представлено значимість викладання дисципліни «Дерматологія, 
венерологія» студентам 4 курсу зі спеціальності «Педіатрія». Ефективність 
використання дистанційних форм навчання засвідчує підвищення рівня знань та 
зацікавленість студентів. Подальша робота над оптимізацією навчального 
процесу з використанням дистанційних методів є перспективною і потребує 
удосконалення.
Ключові слова: Дистанційні форми навчання, сервер дистанційного 
навчання «Mood,Іе», педіатрія, «Дерматологія, венерологія».
Вступ. На сучасному етапі оптимізація навчального процесу в вищих 
навчальних закладах є актуальним напрямом педагогічної діяльності. Професійне 
навчання має бути максимально інтерактивним, аби бути ефективним. Дистанційне 
навчання спрощує засвоєння дисципліни та має індивідуальний характер, тому 
впровадження новітніх технологій у навчальний процес є актуальним. Широке 
використання інформаційних технологій сприяє підвищенню професійного рівня 
викладачів та інтелектуальних здібностей студентів. Застосування дистанційних 
форм у вищих медичних закладах є одним із сучасних напрямів підвищення якості 
навчання і підготовки майбутніх лікарів.
Основна частина. З метою підвищення ефективності викладання 
дисципліни «Дерматологія, венерологія» викладачі кафедри дерматовенерології 
Буковинського державного медичного університету постійно працюють над 
удосконаленням навчального процесу, впроваджують новітні технології та методи 
навчання, спрямовані на покращення засвоєння студентами навчального матеріалу 
з дисципліни. Нині перспективним для кафедри напрямом є застосування 
дистанційних форм навчального процесу із залученням електронних методичних та 
наочних матеріалів, розміщених на сервері дистанційного навчання університету, 
який активно використовується студентами та ефективно функціонує протягом 
багатьох років. З метою покращення самопідготовки студентів до практичних 
занять, зацікавлення їх тематичним матеріалом із дисципліни «Дерматологія, 
венерологія» викладачами кафедри дерматовенерології розміщено на сайті 
додипломної освіти в системі «Moodle» навчально-методичні та фотоілюстративні
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м атеріали в ідп ов ідн о  д о  зм іст у  навчальної програм и з ди сц и п лін и  та тематики  
практичних занять.
Н авчально-м етодичні м атеріали представлен і м етоди чн им и вказівками для  
сам опідготовки  студен тів  до  практичних занять із  ди сц и п лін и  «Д ерм атологія , 
венерологія»; конспектом  до  тем и  заняття, в яком у в ідобр аж ен о сучасн і дан і з 
етіології, патогенезу , класиф ікації, о собл и в остей  клінічного п ер еб ігу , д іагностики, 
а також  лікування та проф ілактики дерм атозів  у  д ітей  м ол одш ого  та старш ого віку  
в ідп ов ідн о  до  ч и н н и х наказів М О З У країни. Зваж аю чи на суч асн і тен ден ції 
реф орм ування м еди ч н ої галузі, зокрем а скорочення клін ічної бази  обласного  
ш кірно-вен ерологічного ди сп ан серу , та м ож ли ву в ідсутн ість  у  клініці на м ом ент  
проведення практичних занять тем атичних хвори х, викладачами каф едри створено  
банк ф отоілю стративного м атеріалу дерм атозів , які є характерним и для д ітей  
р ізн и х  вікових груп. У р аховую ч и  особл и в ості п ер еб ігу  дерм атозів , окрім  типових  
клінічних форм, на сервері розм іщ ен і матеріали, які даю ть м ож ливість студен ту  
ознайом итися з особливостям и атипових та уск л адн ен и х ф орм  дерм атозів , щ о  
дозволяє зап обігти  пом илкам  у  д іагн ости ц і та лікуванні дітей . В одн оч ас на сервері 
ди стан цій ного навчання ун ів ер си тету  р озм іщ ен о чинні накази М О З У країни та 
П ротоколи надання сп ец іал ізованої дерм атовен ер ологіч н ої доп ом оги , з якими  
студен ти  м ож уть ознайом итися як у  п озаауди торн и й  час, так і п ід  час навчання на  
каф едрі. В аж ливою  складовою  навчально-м етодичних м атеріалів є блок  тестови х  
завдань і клін ічних задач, у  число яких входять тестов і завдання м еди ч н ого  
ліц ен зій н ого інтегрованого ісп и ту  «К рок  2. Загальна лікарська п ідготовка», 
п ровідною  м етою  якого є сам оконтроль студентів  щ одо  рівня опанування  
навчального м атеріалу з тем и  практичного заняття, а також  п ідвищ ення  
еф ективності п ідготовки студентів  д о  складання Л П  «К рок 2. Загальна лікарська  
підготовка».
Висновки. У провадж енн я ін ф орм ацій них техн ол огій  у  навчальний п роц ес  
підготовки студентів  зі спеціальності «П ед іатр ія» відкриває м ож ливість  
сф орм увати  єд и н у  ін ф орм ац ій н у базу. К ористування «M ood te»  сприяє покращ енню  
якості навчального п р оц есу  та п ідвищ у є  рівень знань студентів . Д о св ід  
упровадж ен ня ди стан ц ій н и х ф орм  навчання на доди п л ом н ом у етапі п ідготовки  
м еди ч н и х ф ахівців уп р од ов ж  остан н іх  років свідчить про істотн е п ідвищ ення рівня  
знань сер ед  студентів  із  дисц и п лін и  «Д ерм атологія , венерологія». Ц е п ідтв ер дж ує  
н еобх ідн ість  п одал ьш ої р оботи  викладачів каф едри щ одо  поповнення й  оновлення  
навчально-м етодичного та ф отоілю стративного м атеріалу з ди сци пліни  для  
студентів  на сервері ди стан цій ного навчання Б уковинського держ авного м едич ного  
ун ів ер си тету  в си стем і «M ood le» . Д истанційне навчання усп іш н о  доп ов н ю є  
традиційне в навчальном у п р оц есі та п отр ебує в ід  викладача копіткої, але цікавої 
роботи . П ерспективною  є розробка креативних техн іч н и х і м етоди ч н и х ріш ень для  
організац ії ди стан ц ій н ого навчання студентів .
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СЕМАНТИКО-МОРФОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА НЕУЗГОДЖЕНОГО
ОЗНАЧЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ЕЛІЗИ ОЖЕШКО «НАД
НІМАНОМ»
Стаття стосується семантико-морфологічної специфіки неузгодженого 
означення в перекладі роману Елізи Ожешко «Над Німаном». Названі частини 
мови, які відіграють роль неузгодженого означення. Це в першу чергу іменники. 
Вони мають форму родового, знахідного, орудного та місцевого відмінка. Подані 
імена вчених, які працюють над проблемою дослідження. У статті зроблений 
висновок про те, що в романі Елізи Ожешко «Над Німаном» у  ролі неузгодженого 
означення найчастіше представлено форми іменника в родовому відмінку без 
прийменника та в орудному відмінку. Зокрема іменникові форми родового відмінка 
без прийменника найчастіше мають значення джерела звуку. Інфінітив як 
неузгоджене означення не часто репрезентований у  романі. Прислівник ужитий у  
функції неузгодженого означення в романі найрідше.
Ключові слова: синтаксис, речення, члени речення, означення, неузгоджене 
означення.
The article deals with the semantic-morphological specification o f the 
uncoordinated attribute in the translation o f the novel by Eliza Ozeshko «Over Niman». 
The function o f an uncoordinated attribute is characteristic o f nouns are considered. 
These are nouns in the genitive case, accusative case, instrumental case and locative 
case. An uncoordinated attribute are also expressed by infinitives and adverbs. The 
names o f scientists involved in the problem o f the semantic-morphological specification 
o f the uncoordinated attribute are given in this article. The article concludes that in the 
novel by Eliza Ozeshko «Over Niman» uncoordinated attribute often represents the forms 
o f the noun in the generic case without preposition and in the instrumental case are 
underlined. In particular, the noun forms o f generic case without a preposition often 
represent a sound source. Infinitive as the uncoordinated attribute is not often 
represented in the novel. The adverb is most rarely used in the novel as the 
uncoordinated attribute.
Key words: syntax, sentences, part o f the sentence, attribute, uncoordinated 
attribute.
Статья касается семантико-морфологической специфики несогласованного 
определения в переводе романа Элизы Ожешко “Над Неманом». Названы части 
речи, которое играют роль неопределенного определения. Это, в первую очередь, 
имена существительные. Они использованы в родительном, винительном, 
творительном и предложном падежах. Представлены имена ученых, которые 
работают над проблемой исследования. В статье сделан вывод о том, что в
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